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Editorial
40 Aniversario de la Facultad de  
Odontología, Universidad Nacional  
de Cuyo en la formación del recurso 
humano odontológico 
La formación del recurso humano odontológico representa todo un desafío en el siglo XXI. 
Los avances tecnológicos, el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de rehabilitación 
han influido en la pertinencia de los planes de estudio, la flexibilidad de las carreras y la 
necesidad de acompañar esos cambios con la velocidad con la que aparecen, para lograr 
un profesional que reúna las competencias básicas, clínicas y humanísticas que la odonto-
logía requiere.  Por otra parte, la práctica dental es una actividad interdisciplinaria de salud, 
donde al menos, requiere de un equipo formado por el Odontólogo, el Asistente dental y 
el Protesista dental.
La Facultad de Odontología, en estas cuatro década ha orientado su actividad académica en 
la formación de estos perfiles profesionales, con el objetivo de cualificar la práctica asisten-
cial, y permitir al destinatario último: el paciente, alcanzar la mejor atención, la excelencia 
del prestador y su práctica.
Este ejemplar de la Revista de la Facultad refleja una suma de eventos que se realizaron 
durante todo el 2016 con motivo de los 40 años de la Institución. Es un ejemplar especial, 
de celebración, de fiesta, donde los hitos importantes de este camino recorrido permiten 
orientar el trayecto del futuro. Latinoamérica está representada a través de los autores de 
los artículos que se publican, las imágenes de las Jornadas Aniversario muestran el esfuerzo 
realizado, los dictantes que nos visitaron, los asistentes que aprovecharon el nivel científico 
de las disertaciones y los actos culturales que nos hicieron vivir el verdadero significado de 
la vida de nuestra Facultad.
Ya se acerca el fin de este año festivo, agradecidos a la Facultad que nos formó, que nos 
permite desempeñarnos como docentes y trabajar contribuyendo a la formación integral de 
jóvenes con una vocación. Esos jóvenes que en poco tiempo, tomarán la posta en el destino 
de nuestra Facultad de Odontología, contarán con los instrumentos necesarios para desa-
rrollar la docencia, la investigación y extensión, realizarán posgrados, desarrollarán nuevas 
acciones en terreno, permitirán que el radio de acción se amplíe y el impacto de ellas se 
refleje en la sonrisa sana de nuestra comunidad.
Somos afortunados, hemos tenido la oportunidad de celebrar la vida de nuestra Facultad de 
Odontología, comenzamos a transitar el sendero hacia el medio siglo.
Allá vamos!!!
Dra. Patricia DI NASSO
Decana
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40th Anniversary of the Faculty 
of Dentistry, National University
of Cuyo in the formation
of the human dental resource
The formation of the human dental resource represents a challenge in the 21st century.
Technological advances, the development of new materials and rehabilitation 
techniques have influenced the relevance of curricula, the flexibility of careers and the 
need to accompany those changes with the speed with which they appear, to achieve 
a professional that brings together the basic, clinical and humanistic competencies 
required by dentistry. On the other hand, dental practice is an interdisciplinary health 
activity, where at least it requires a team formed by the dentist, dental assistant and 
dental prosthodontics.
The Faculty of Dentistry, in these four decades has oriented its academic activity in the 
formation of these professional profiles, with the objective of qualifying the practice of 
care, and allows the final recipient: the patient, to obtain the best care, the excellence 
of the provider and its practice.
This copy of the Journal of the Faculty reflects a sum of events that took place 
throughout 2016 on the occasion of the 40 years of the Institution. It is a special 
example, of celebration, of celebration, where the important milestones of this way 
route allow orienting the path of the future. Latin America is represented through the 
authors of the articles that are published, the images of the Anniversary Days show the 
effort made, the dictators who visited us, the assistants who took advantage of the 
scientific level of the lectures and the cultural events that made us live the true meaning 
of life in our Faculty.
We are approaching the end of this festive year, grateful to the Faculty that formed us, 
which allows us to work as teachers and work contributing to the integral formation 
of young people with a vocation. Those young people, who will soon take the post in 
the destiny of our Faculty of Dentistry, will have the necessary instruments to develop 
teaching, research and extension, carry out postgraduate courses, develop new actions 
in the field, allow the scope of action Expand and impact their impact on the healthy 
smile of our community.
We are fortunate, we have had the opportunity to celebrate the life of our Faculty of 
Dentistry, and we began to walk the path towards half a century.
Here we go!!!
Dra. Patricia DI NASSO
Dean
